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1 UVOD 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
Pri gojenju breskev si želimo na koncu pridelati velik pridelek, katerega plodovi bodo 
kakovostni, brez sledi bolezni ali škodljivcev, dobro obarvani, veliki ter odličnega okusa. 
Velik in kakovosten pridelek lahko dosežemo z ustreznimi agrotehničnimi ukrepi, kot so 
rez, ustrezno varstvo pred boleznimi in škodljivci, namakanje in gnojenje. Pri transportu 
obranega pridelka se zelo pogosto dogaja, da breskve dobijo mehanske poškodbe (odtisi, 
udarnine) zaradi lastnosti mesa in kožice. Vsaka poškodba skrajša življenjsko dobo ploda, 
saj je zaradi nje plod bolj dovzeten za različne bolezni in škodljivce. Posledično ima tudi 
slabšo kakovost ter manjšo tržno vrednost. Za preprečevanje mehanskih poškodb bi lahko 
uporabili titanove pripravke, ki bi plodovom povečali trdoto mesa. Poleg mehanskih 
poškodb lahko na plodovih pustijo posledice različne vrste abiotskega in biotskega stresa, 
ki ga rastlina doživi med rastno dobo, kar se zopet odraža na slabši kakovosti in manjši 
tržni vrednosti plodov. S prihodom različnih pripravkov za boljšo rast in razvoj plodov na 
trg, se možnosti za pridelavo kakovostnejših plodov povečujejo. Trend uporabe 
biostimulatorjev narašča, zaradi česar se pojavlja tudi potreba po preizkušanju novih 
pripravkov ter njihovega vpliva na pridelavo. Lastnost biostimulatorjev je, da sami po sebi 
niso nujno potrebni za rastlino, vendar s svojo prisotnostjo običajno povečajo rast in 
kakovost pridelka. Pripravki, ki hkrati delujejo na več lastnosti (npr. na velikost plodov, 
njihovo kakovost ter količino pridelka), so zelo zaželeni, saj bi lahko z manj vloženimi 
sredstvi prišli do enakih rezultatov. Pridelovalci se pogosto poslužujejo namakanja, saj le 
tako lahko pridelajo pridelek ustrezne kakovosti tudi v sušnih letih. Narašča tudi uporaba 
fertigacije – hkratnega namakanja in gnojenja rastlin, ki z dolgotrajno uporabo lahko 
privede do zaslanjenosti tal ter posledičnega stresa rastlin. Z uporabo silicijevih pripravkov 
bi se izognili tolikšnemu stresu rastlin, ker bi postale odpornejše na stres, kar bi se odražalo 
na večji kakovosti in količini plodov.  
1.2 DELOVNE HIPOTEZE  
V diplomskem delu želimo preveriti naslednje delovne hipoteze: 
- uporaba titana v pripravku Tytanit bo vplivala na večjo trdoto mesa plodov in večji 
pridelek ter pozitivno vplivala na notranjo in zunanjo kakovost plodov breskve 
sorte 'Redhaven',  
- uporaba pripravka Optysil, ki vsebuje silicij, bo vplivala na količino in kakovost 
pridelka bresvke sorte 'Redhaven', 
- uporaba kombinacije obeh pripravkov bo vplivala tako na večjo trdoto mesa plodov 
kot tudi na večji pridelek ter boljšo notranjo in zunanjo kakovost plodov breskve 
sorte 'Redhaven'. 
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1.3 NAMEN DELA 
Namen dela je ugotoviti, kako uporaba titana in silicija vpliva na različne parametre 
kakovosti plodov breskve sorte 'Redhaven' (na trdoto mesa, obarvanost plodov, vsebnost 
topne suhe snovi in titracijskih kislin, maso in velikost ploda) ter ali vpliva tudi na količino 
pridelka.  
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 BRESKEV 
Izvor breskev je na Kitajskem. Skozi zgodovino so jo ljudje prenesli prek Perzije v 
Mediteranski prostor. V Sloveniji breskev gojimo predvsem na Primorskem, v manjši meri 
tudi na Štajerskem (Štampar in sod., 2014). Pri nas večino breskev gojimo v gojitveni 
obliki vreteno. Poleg omenjene gojitvene oblike jo lahko gojimo še v obliki kotla in 
palmete (Štampar in Jakopič, 2017). Višina debla zavisi predvsem od gojitvene oblike, ki 
si jo želi sadjar. Lahko imamo nizko deblo (do 60 cm višine), srednje visoko (med 60 in 90 
cm višine), polvisoko (od 90 do 120 cm višine) ter visoko deblo (nad 120 cm) (Mratinić, 
2012).  
 
Pri napravi nasada breskev moramo biti pozorni na lastnosti tal in vremenske razmere lege. 
Pomembna je globina samih tal, ki je odvisna tudi od tega, kakšno podlago bomo izbrali. 
Glavna korenina koreninskega sistema pri breskvi sega običajno do 1,2 m globine tal, 
večina korenin pri sejancu je na približno 70 cm globine tal. Pri vegetativnih podlagah 
glavnina korenin ne preseže globine 50 cm. Koreninski spleti sosednjih dreves se med 
seboj ne prepletajo. Pri tleh je pomembna tudi struktura tal, njihova prepustnost za vodo, 
ker breskev ne prenaša zastajanja vode, ter višina podtalnice. Tla, ki imajo visoko 
podtalnico, so neprimerna za gojenje breskev. Tudi v tleh, kjer je več kot 8 % aktivnega 
apna, breskev ne bo uspevala dobro, saj bo apno oviralo sprejem železa. Najprimernejša so 
torej globoka, rahla in lahka do srednje težka tla. Pomembno je tudi, da so tla dobro 
založena s hranili, saj brez esencialnih elementov, bodisi makro - bodisi mikroelementov, 
rastlina ne more normalno zaključiti razvoja. Med makroelemente uvrščamo dušik (N), 
fosfor (P), kalij (K), kalcij (Ca) ter magnezij (Mg). Te elemente rastlina potrebuje v večjih 
količinah. Med mikroelemente uvrščamo železo (Fe), bor (B), mangan (Mn), cink (Zn), 
baker (Cu) in molibden (Mo). Tako kot makroelementi so tudi mikroelementi nujno 
potrebni za rast, le v manjših koncentracijah. Za uspešno rast breskev moramo poleg 
mineralne prehrane dreves upoštevati tudi druge dejavnike, npr. zemljišče, na katerem 
nameravamo posaditi breskev, in podnebje. Breskev lahko uspešno gojimo na območjih, 
kjer pozimi temperatura ni pod -20 °C ter poleti ne preseže 35 °C, povprečna temperatura v 
rastni dobi naj bo med 18 in 20 °C (Mratinić, 2012). 
2.2 BIOSTIMULATORJI 
Med biostimulatorje uvrščamo snovi, ki spodbujajo rast rastlin in niso hranila, izboljševalci 
tal ali pesticidi. Snovi, ki jih uvrščamo med biostimulatorje so lahko zelo različne, npr. 
anorganske snovi ali elementi (silicij, natrij, …), koristne bakterije ter glive, itd. (Du 
Jardin, 2015). Prisotnost biostimulatorja pripomore k boljši rasti in razvoju rastlin, 
omogoča tudi boljši odziv rastlin na stresne dejavnike (Savvas in Ntatsi, 2015).  
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2.3 SILICIJ 
Silicij za normalen razvoj breskev sicer ni esencialen, torej ni nujno potreben, a njegova 
prisotnost deluje biostimulatorno na rast ter razvoj rastlin. V rastlinah deluje na več 
področjih. Ena izmed značilnosti silicija je, da lahko tako kot ostali koristni elementi, delno 
zamenja nek esencialen element – v tem primeru so to bor (B), mangan (Mn) in fosfor (P). 
Do sinergističnega učinka lahko pride le v dovolj majhnih koncentracijah, saj ob prevelikih 
koncentracijah namesto sinergističnega dobimo antagonistični učinek (Lyu in sod., 2017). 
Silicij lahko uravnava ravni endogenih rastlinskih hormonov v stresnih pogojih (Zhu in 
Gong, 2014). Rastline, ki ga imajo na voljo, bolje uravnavajo sprejem vode in 
transpiracijo. Z nalaganjem silicija v celične stene se povečuje njihova moč in togost ter se 
s tem zmanjšuje transpiracija čez kutikulo (Ma in Yamaji, 2006). Njegova prisotnost tudi 
blaži učinke prekomerne slanosti tal, bodisi zaradi vplivov okolja, bodisi zaradi 
neprimernega gnojenja (Ma, 2004). Rastlinam pomaga tudi pri soočanju z vremenskimi 
vplivi, kot so visoke ali nizke temperature ter zastajanje ali pomanjkanje vode (Zhu in 
Gong, 2014); lahko pripomore k boljšemu spopadanju rastlin z biotskim stresom, ki ga 
povzročajo različne patogene glive in bakterije (Ma in Yamaji, 2006), prav tako 
upočasnjuje proces staranja rastlin (Savvas in Ntatsi, 2015). Koliko se bo koristnost silicija 
izrazila, je odvisno od posamezne rastlinske vrste. Za vse rastline načeloma velja, da se 
njegova korist bolje izrazi pri rastlinah izpostavljenih stresnim dejavnikom (Ma, 2004; 
Savvas in Ntatsi, 2015).  
 
V tleh, kjer je pH vrednost pod 9 se silicij nahaja kot silicijeva kislina H4SiO4, običajno v 
koncentracijah med 0,1 in 0,6 mM (Epstein, 1994). Rastline silicij iz tal sprejmejo preko 
korenin v obliki silicijeve kisline. Sam sprejem se razlikuje med posameznimi rastlinskimi 
vrstami. Večjo vsebnost silicija najdemo v starejših tkivih, ker silicij ni mobilen in ker se 
njegova vsebnost nadzoruje s transpiracijo (Ma in Yamaji, 2006). Tkiva postanejo 
močnejša zaradi kopičenja silicija na celični steni epidermalnih celic. Pri premagovanju 
abiotskega stresa je večji učinek pri dodajanju silicija preko korenin kot pri foliarnem 
dodajanju (Savvas in Ntatsi, 2015). V rastlini tvori fizično oviro s tem, ko se v celične 
stene nalaga kot hidriran amorfen silicijev dioksid ali opal. S tem rastlina otežuje 
prodiranje škodljivim žuželkam in rastlinojedim živalim. Prav tako silicij spodbuja 
nastanek obrambnih kemičnih spojin, kot je npr. salicilna kislina (Epstein, 2009). 
2.4 TITAN 
V tleh je koncentracija titana med 3000 in 6000 ppm, vendar je za rastline dostopnega 
manj kot 1 ppm (Pais, 1983). Titan ima lahko pozitiven ali negativen vpliv na rastline, 
odvisno od koncentracije železa v rastlini. Titan pozitivno deluje, ko rastlinam primanjkuje 
železa. Pripomore k večjemu sprejemu železa v rastlino, posledično le te bolje rastejo. 
Negativen vpliv titana se kaže v primeru, da je tako železa kot titana dovolj, kar lahko 
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privede do toksičnosti titana. Pri optimalnih koncentracijah titan spodbudi rast rastlin ter 
poveča vsebnost klorofila. Rastlina titan sprejme na pasiven ali aktiven način, odvisno od 
nanosa: lahko preko korenin ali listov (Lyu in sod., 2017). Pri sprejemu preko listov se 
titan po rastlini premešča po floemu, za razliko sprejema preko korenin, kjer se večina 
titana akumulira v koreninah (Kelemen in sod., 1993). Na absorbcijo titana vpliva več 
dejavnikov. Različne rastlinske vrste absorbirajo različne količine titana. Reakcija tal ali 
pH vrednost tudi vpliva na sprejem titana v rastlino, vendar je foliaren nanos učinkovitejši. 
Pri samih rastlinah znakov pomanjkanja titana niso odkrili. V prevelikih koncentracijah je 
titan lahko tudi škodljiv – na rastlinah se kaže fitotoksičnost (Lyu in sod., 2017). 
 
Nanos titana v koncentraciji 960 g/ha v enem letu ima precejšen vpliv na celokupni 
pridelek pri paradižnikih (Solanum lycopersicum L.) gojenih v rastlinjaku. Tudi plodovi 
rastlin, tretiranih z njim, so imeli večji premer kot ostali obravnavani plodovi, kljub temu 
titan ni vplival na vsebnost topne suhe snovi in sladkorjev v paradižnikih (Kleiber in 
Markiewicz, 2013). Njegova prisotnost v rastlinah pripomore k večji vsebnosti klorofila 
(Lyu in sod., 2017). Tudi foliaren nanos 1 ppm titanovega kelata na breskve in marelice je 
imel pozitiven učinek na pridelek, saj se je ta povečal za 22,1 % pri breskvah ter za 8 % pri 
marelicah v primerjavi s kontrolo. Na splošno se je povečal pridelek v povprečju za 10 do 
20 % in tudi kakovost se je izboljšala (Pais, 1983). 
 
Foliarno gnojenje breskev in nektarin s pripravki, ki so vsebovali Ca2+, Mg2+ in Ti4+ ,je 
pripomoglo k večji rasti plodov in njihovi trdoti mesa ob obiranju. Škropljenje rastlin z 
magnezijem in titanom je pripomoglo k izboljšani rasti in večji aktivnosti železa v 
kloroplastih. Škropljenje je prav tako povečalo pridelek, merjen tako v številu plodov kot 
njihovi velikosti. Uporaba različnih pripravkov v raziskavi ni pokazala nikakršnih znakov 
v zamiku zorenja plodov (Serrano in sod., 2004). Škropljenje dreves breskev s titanovimi 
pripravki naj bi povzročilo povečanje premera in mase plodov, odpornosti na odtise, 
vendar to ni vplivalo na trdoto mesa plodov. Med različnimi kombinacijami tretiranj v 
raziskavi so ugotovili, da so drevesa tretirana s titanom imela največji delež plodov 
optimalne velikosti. Drevesa, tretirana s titanom so imela ob koncu rastne sezone bolj 
podaljšane rodne šibe kot netretirana drevesa, iz česar lahko sklepamo, da dodajanje titana 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 LOKACIJA POSKUSA 
Poskus smo izvedli v Hortikulturnem centru Biotehniške fakultete (Orehovlje 1h, 5291 
Miren) v Vipavski dolini – blizu Nove Gorice na Primorskem. Vas Orehovlje se nahaja 
med naseljema Miren in Bilje, na levem bregu reke Vipave. Nadmorska višina vasi je 48 
m. Hortikulturni center ima približno 17 ha zemljišč. Večji del je zasajen s hruško in 
jablano, manjši del nasada pa je namenjen še drugim sadnim vrstam (breskev, kaki, 
marelica), vinogradu ter vrtninam. Del nasada, namenjen drugim sadnim vrstam, je zasajen 
z breskvami različnih sort, med drugim tudi s sorto 'Redhaven', ki smo jo uporabili za 
izvedbo poskusa. 
3.2 LASTNOSTI TAL 
Za zemljišče, kjer je bila lokacija poskusa, smo opravili analizo tal. Iz analize tal, ki jo je 
opravilo podjetje Jurana d.o.o., je razvidno, da je reakcija tal zmerno kisla, saj je pH 
vrednost 6,6. Tla so z magnezijem (MgO) dobro preskrbljena, saj ga je 15,5 mg/100 g tal. 
Vsebnost fosforja (P2O5) je 29,8 mg/100 g tal, kar predstavlja pretirano preskrbljena tla s 
fosforjem. Kalija (K2O) je v tleh 44,2 mg/100 g tal, kar pomeni ekstremno preskrbljena tla. 
Tudi organske snovi je v tleh dovolj, saj je njena vsebnost 2,8 %. Bora, za breskve 
pomembnega elementa, je v tleh premalo (tla ga vsebujejo 0,3 ppm), zato ga je potrebno 
dodajati z gnojili. 
 
Mratinić (2012) navaja, da so za uspešno gojenje breskev potrebna rahlo kisla tla z 
vrednostjo pH med 6,0 in 6,5. Optimalna vsebnost humusa je med 2,0 in 3,5 %. Z analizo 
tal smo ugotovili, da so tla v Hortikulturnem centru prekomerno založena s kalijem in 
fosforjem. Po podatkih Mratinić (2012) je optimalna vsebnost fosforja med 5 in 8 mg/100 
g tal ter vsebnost kalija med 15 ter 20 mg/100 g tal.  
3.3 KLIMATSKE LASTNOSTI 
Hortikulturni center Biotehniške fakultete se nahaja blizu meteorološke postaje Bilje, zato 
so tudi klimatske razmere zelo podobne na obeh mestih. Za predstavitev klimatskih 
lastnosti smo povzeli ter uporabili meritve Agencije Republike Slovenije za okolje z 
meteorološke postaje Bilje pri Novi Gorici, ki so prikazane v preglednici 1. 
 
Temperatura je pri gojenju breskev pomemben dejavnik, saj temperatura vpliva na obliko 
ploda breskve. V hladnih območjih so plodovi pretežno okrogli in manj obarvani, medtem 
ko so v toplejših območjih plodovi rahlo podolgovati in lepo obarvani. V tem se breskve 
bistveno razlikujejo od večine sadnih vrst (Štampar in sod., 2014). 
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Prav tako kot temperatura, je pomembna tudi količina vode, ki jo rastlina prejme v obdobju 
razvoja plodov. Ob premajhni količini vode se plodovi ne razvijajo normalno, lahko so 
lažji ter slabše kakovosti. Za pomanjkanje vode so plodovi zelo občutljivi v tretji fazi 
razvoja, ko se povečujejo celice in medcelični prostori. Primanjkljaj vode v kombinaciji z 
visokimi temperaturami povzroči večjo transpiracijo. Posledično so plodovi lažji. V 
nasprotnem primeru je pridelek lahko tudi še enkrat večji, če so breskve optimalno 
preskrbljene z vodo (Štampar in sod., 2014). V zadnjem obdobju razvoja ploda lahko plod 
breskve pridobi do 30 % mase ploda (Hudina in sod., 2011). 
 
Na sliki 1 je razvidno, da je bila povprečna temperatura v januarju, maju ter od julija do 
novembra leta 2018 višja od dolgoletnega povprečja 1988 - 2018. V začetku leta, v 
mesecih med februarjem in aprilom 2018, je bila povprečna temperatura zraka nižja od 
dolgoletnega povprečja. Prav tako tudi junija in decembra. Večino leta 2018 so bile torej 
povprečne temperature višje, kot so bile v dolgoletnem povprečju (preglednica 1).  
 
Preglednica 1: Povprečna temperatura zraka (°C) in količina padavin (mm) za obdobje 1988 - 2018 ter leto 
2018 za meteorološko postajo Bilje (Arhiv meritev, 2019) 
Mesec 









Januar 3,6 90,2 5,7 94,4 
Februar 4,6 86,4 3,0 85,0 
Marec 8,6 88,5 6,8 144,3 
April 16,1 101,7 15,3 93,7 
Maj 17,0 114,4 19,1 80,6 
Junij 26,5 121,1 21,7 106,6 
Julij 22,8 106,3 23,2 62,9 
Avgust 22,4 114,0 23,8 76,5 
September 17,5 168,0 19,1 75,9 
Oktober 13,3 182,2 15,1 68,0 
November 8,4 166,7 10,9 162,5 
December 4,1 121,5 3,8 28,6 
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Slika 1: Povprečna temperatura zraka (°C) po mesecih za obdobje 1988 - 2018 ter leto 2018 na meteorološki 
postaji Bilje (Arhiv meritev, 2019) 
Na sliki 2 je vidno, da je bila v letu 2018 nadpovprečna količina padavin le v januarju ter 
marcu, preostale mesece je bila količina padavin pod dolgoletnim povprečjem 1988 - 2018. 
 
Slika 2: Povprečna količina padavin (mm) po mesecih za obdobje 1988 - 2018 in leto 2018 na meteorološki 
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3.4 SORTA 'REDHAVEN' 
Sorta 'Redhaven' je križanec, nastal v Združenih državah Amerike, med sortama 
'Halehaven' in 'Kalhaven'. Je standardna sorta, kar pomeni, da se čas zorenja ostalih sort v 
Sadnem izboru primerja glede na zorenje sorte 'Redhaven'. Le ta v dolgoletnem povprečju 
na Primorskem zori v zadnji dekadi julija, tj. med 22. ter 25. julijem. Sorta cveti srednje 
pozno, plod ima rumeno meso in je srednje debeline in okrogle oblike. Osnovna barva 
plodu je rumena, krovna barva pa rdeča. Meso se ob koščici rahlo rdečkasto obarva ter je 
čvrsto. Sorto 'Redhaven' uvrščamo med cepke, saj se meso lepo loči od koščice. Rodnost je 
zelo dobra in redna (Godec in sod., 2011). 
3.5 PODLAGA 'GF 677' 
Podlaga 'GF 677' je vegetativna podlaga, ki je nastala s križanjem mandlja in breskve. 
Podlaga je za 10 - 15 % bujnejša od sejanca breskve ter prenese med 10 in 12 % apna v 
tleh. Podlaga 'GF 677' raste tudi na manj rodovitnih tleh in ne prenaša zastajanja vode, zato 
je zelo razširjena na območju Mediterana. Bujna rast ima lahko v prvih letih tudi negativen 
vpliv na sam pridelek, saj so zaradi nje lahko plodovi manjši in slabše obarvani (Mratinić, 
2012; Godec in sod., 2011). 
3.6 METODE DELA 
V intenzivnem nasadu breskev je običajen pridelek breskev med 16 in 24 kg/drevo, kar 
pomeni med 20 in 30 t/ha (Godec in sod., 2011). V nasadu Hortikulturnega centra 
Biotehniške fakultete je posajenih 1250 dreves/ha (sadilna razdalja med vrstami je 4 metre, 
v vrsti pa 2 m). Nasad smo med rastno sezono oskrbovali v skladu s Tehnološkimi navodili 
za integrirano pridelavo sadja (Tehnološka navodila …, 2018) ter zavarovali pred točo s 
protitočno mrežo. Pred postavitvijo poskusa smo prešteli rodne šibe na drevesih. Redčenja 
nismo izvajali zaradi izvedbe poskusa. V poskus smo vključili štiri obravnavanja (kontrola, 
škropljenje dreves s Tytanitom, škropljenje dreves z Optysilom ter škropljenje dreves s 
Tytanitom in z Optysilom). Za vsako obravnavanje smo naključno izbrali po 10 dreves. 
Pripravek Tytanit smo nanašali trikrat v rastni sezoni: prvič pred cvetenjem (28. 3. 2018) 
ter drugič (6. 4. 2018) in tretjič (18. 4. 2018) po cvetenju. Nanašali smo ga v koncentraciji 
1 ml/5 l (0,2 l/ha). Tudi z Optysilom smo drevesa tretirali trikrat v rastni sezoni po 
cvetenju, in sicer prvič 6. 4. 2018, drugič smo pripravek nanesli 18. 4. 2018 in tretjič 23. 4. 
2018. Uporabili smo ga v koncentraciji 2,5 ml/5 l (0,5 l/ha). Plodove vsakega drevesa smo 
obrali posebej ter v več terminih, saj je obiranje odvisno od zrelosti plodov in je breskve 
potrebno obirati večkrat. Prvič smo breskve obirali 18. 7. 2018, drugič 20. 7. 2018, tretjič 
23. 7. 2018 ter četrtič 25. 7. 2018. Pri posameznem obiranju smo prešteli ter stehtali 
plodove obrane z vsakega drevesa posebej in naključno izbrali reprezentativni vzorec 10 
plodov za posamezno obravnavanje, ki smo ga uporabili za nadaljnje analize. 
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3.6.1 Optysil 
Po podatkih proizvajalca deluje pripravek Optysil kot biostimulator na osnovi silicija. Z 
njegovo uporabo naj bi povečali odpornost rastlin na negativne rastne dejavnike, kot so 
suša in drugi abiotski dejavniki. Prav tako naj bi omejili vpliv biotskih stresnih dejavnikov 
ob napadu različnih patogenih organizmov, spodbudili rast korenin ter izboljšali pridelek, 
njegovo kakovost in skladiščne lastnosti. Pripravek vsebuje železo v koncentraciji 2 % (24 
g/l) ter silicijev dioksid, SiO2, katerega vsebnost je 16,5 % (200 g/l) (Jurana, 2019a). 
Proizvajalec priporoča štiri- do petkraten nanos pripravka na drevesa v rastni sezoni v 
koncentraciji pripravka 0,5 l/ha. Prvi nanos je dopolnilen (če želimo, ga lahko apliciramo), 
ko so cvetni brsti še zaprti (fenofaza BBCH 55). Naslednji nanosi so za optimalno 
delovanje pripravka priporočeni. Drugič Optysil nanašamo, ko so čašni listi že odprti 
(fenofaza BBCH 57 - 59). Tretjič ga nanašamo ob koncu cvetenja, natančneje med 
fenofazama BBCH 67 in BBCH 69. Četrtič pripravek nanesemo, ko plodovi dosežejo 
polovico svoje končne velikosti (BBCH 75 - 76). Zadnjič ga nanesemo ob barvanju plodov 
v fenofazi BBCH 85 (Intermag, 2019a). 
3.6.2 Tytanit 
Tytanit je pripravek na osnovi titana ter se uporablja kot biostimulator. Proizvajalci 
navajajo več koristi ob njegovi uporabi. Pripomogel naj bi k povečanju pridelka, 
izboljšanju njegove kakovosti, boljši preskrbi s hranili in vodo ter boljšemu zdravju in 
toleranci rastlin na negativne rastne dejavnike. Sestavljen je iz titana (8,5 g/l ali 0,7 %), 
magnezijevega oksida MgO (62 g/l oz. 5 %) ter žveplovega trioksida SO3 (124 g/l ali 10 
%) (Jurana, 2019b). Pripravek Tytanit je priporočeno nanašati tri- do štirikrat v rastni 
sezoni, vsakič v količini pripravka 0,2 - 0,4 l/ha. Optimalen čas za nanos je ob začetku 
cvetenja (med fenofazama BBCH 60 in BBCH 64), drugič ob koncu cvetenja (fenofaze 
BBCH 67 - BBCH 69), tretjič ob začetku rasti plodov (fenofaze BBCH 71 - 72) ter zadnjič 
ob začetku zorenja plodov (fenofaza BBCH 81). Zadnjega nanosa ne nanašamo na pozno 
zoreče sorte (Intermag, 2019b). 
3.7 MERITVE PLODOV 
Meritve smo opravili na reprezentativnem vzorcu 10 plodov za vsako obravnavanje 
(prikazano na sliki 3). Najprej smo plodovom s kljunastim merilom izmerili višino, širino 
ter debelino; kot je prikazano na sliki 4. Nato smo plod stehtali ter mu s kolorimetrom 
izmerili parametre osnovne in krovne barve. Trdoto mesa smo merili s penetrometrom na 2 
mestih in pri tem uporabili bat s premerom 8 mm. Kot rezultat smo uporabili povprečno 
vrednost obeh opravljenih meritev. Nato smo plodovom izmerili še vsebnost topne suhe 
snovi z refraktometrom. Za določanje titracijskih kislin smo izvedli nevtralizacijsko 
titracijo z 0,1 M NaOH. Pri četrtem obiranju meritev titracijskih kislin nismo opravili. 
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Slika 3: Vzorec breskev sorte 'Redhaven', obrano 25. 7. 2018; Bilje (A – kontrola, B – Optysil, C - Tytanit in 
Optysil, D – Tytanit) 
debelina          širina          višina 
  
Slika 4: Ponazoritev izvedenih meritev debeline, širine ter višine na plodu breskve 
Inštrument kolorimeter uporabljamo, da izmerimo različne parametre osnovne in krovne 
barve. Parameter L* (ang. lightness - svetlost) ima lahko najvišjo vrednost 100, najmanjšo 
pa 0. Svetlost narašča z vrednostjo parametra, kar pomeni, da je pri vrednosti parametra L* 
80 plod svetlejši kot pri vrednosti 20. Parameter a* ima lahko pozitivno ali negativno 
vrednost ter odraža intenzivnost rdeče barve v pozitivnih vrednostih ali intenzivnost zelene 
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dveh barv, in sicer rumene in modre. Pozitivna vrednost parametra b* predstavlja 
intenzivnost rumene barve na plodu, negativna pa modre barve. Parameter C (chroma – 
nasičenost) zaseda vrednosti med 0 in 100. Pri tem 0 pomeni nenasičeno barvo, vrednost 
100 pa predstavlja popolnoma nasičeno barvo. Parameter h° (hue) predstavlja krožnico 
okrog središčne osi parametra L*. Na celotni krožnici se nahajajo vse možne popolnoma 
nasičene barve. Vrednost 0 predstavlja rdečo barvo, 90 rumeno, 180 zeleno ter 270 modro 
(slika 5) (Graphic …, 2019; HunterLab, 2008). 
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4 REZULTATI 
Za predstavitev rezultatov smo uporabili povprečne vrednosti podatkov in meritev, ki smo 
jih izmerili na drevesih v posameznem obravnavanju ter na reprezentativnem vzorcu.  
4.1 ŠTEVILO RODNIH ŠIB 
Preglednica 2: Povprečno število rodnih šib/drevo in povprečno število plodov/rodno šibo pri breskvi sorte 
'Redhaven' glede na obravnavanje; Bilje, 2018 
Obravnavanje Število rodnih šib/drevo Število plodov/rodno šibo 
Tytanit 38,8 5,3 
Tytanit in Optysil 41,8 4,4 
Optysil 48,6 5,9 
Kontrola 53,5 4,8 
 
 
Slika 6: Povprečno število rodnih šib/drevo ter povprečno število plodov/rodno šibo pri breskvi sorte 
'Redhaven' glede na obravnavanje; Bilje, 2018 
Največ rodnih šib smo našteli pri kontroli (53,5 rodnih šib/drevo). Kot je razvidno iz 
preglednice 2 in slike 6, število rodnih šib ni sorazmerno s številom plodov na posamezno 
rodno šibo, saj je bilo pri kontroli le 4,8 plodov/rodno šibo. Najmanj rodnih šib je bilo 
naštetih pri obravnavanju s Tytanitom, 38,8. Po številu plodov na posamezno rodno šibo so 
bile breskve tretirane s Tytanitom na drugem mestu, povprečno je bilo 5,3 plodov na eno 
rodno šibo. Več plodov na rodno šibo je bilo le pri tretiranju z Optysilom, kjer smo 
povprečno obrali 5,9 plodov z rodne šibe. Število rodnih šib/drevo je bilo pri obravnavanju 
Optysil 48,6. Škropljenje z obema pripravkoma je imelo najmanjše število obranih plodov 
z rodne šibe (4,4 plodove/rodno šibo), po številu rodnih šib pa je bilo to obravnavanje na 
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predzadnjem mestu. Našteli smo 41,8 rodnih šib/drevo. Manj jih je imelo le obravnavanje 
Tytanit. 
4.2 PRIDELEK 
Preglednica 3: Povprečno število plodov/drevo in pridelek/drevo (kg) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na 
obravnavanje in obiranje; Bilje, 2018 
Obravnavanje Obiranje Št. plodov/drevo Pridelek/drevo (kg) 
Tytanit 
1. obiranje 80,6 12,1 
2. obiranje 63,9 7,7 
3. obiranje 29,6 3,4 
4. obiranje 32,3 2,7 
Optysil in Tytanit 
1. obiranje 67,0 9,5 
2. obiranje 58,7 6,7 
3. obiranje 37,1 3,9 
4. obiranje 19,8 1,6 
Optysil 
1. obiranje 65,6 8,5 
2. obiranje 72,9 8,0 
3. obiranje 97,1 9,7 
4. obiranje 49,5 3,8 
Kontrola 
1. obiranje 81,1 10,5 
2. obiranje 61,4 6,9 
3. obiranje 78,0 7,9 
4. obiranje 34,7 2,7 
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Slika 8: Povprečen pridelek/drevo (kg) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in obiranje; Bilje, 
2018 
Na sliki 8 je razvidno, da smo v prvem obiranju največji pridelek/drevo obrali na drevesih, 
ki smo jih tretirali s Tytanitom, in sicer 12,1 kg/drevo (preglednica 3). Kot je razvidno s 
slike 7 ter iz preglednice 3, smo največ plodov v prvem obiranju obrali z dreves pri 
kontroli, 81,1 plodov/drevo. Najmanj pridelka, 8,5 kg/drevo oziroma 65,6 plodov/drevo, 
smo obrali z dreves, tretiranih z Optysilom (preglednica 3). 
 
V drugem obiranju smo največ plodov/drevo in največji pridelek/drevo obrali z dreves 
tretiranih z Optysilom, in sicer 72,9 plodov/drevo ter 8,0 kg/drevo. Najmanj pridelka smo 
obrali z dreves, tretiranih s Tytanitom in Optysilom, 58,7 plodov/drevo ter 6,7 kg/drevo. 
 
V tretjem obiranju smo največ plodov in največji pridelek/drevo obrali z dreves, ki smo jih 
tretirali z Optysilom. Obrali smo kar 97,1 plodov/drevo in 9,7 kg/drevo. Kot kaže slika 7, 
je bilo najmanj plodov na drevesih, tretiranih samo s Tytanitom, 29,6 plodov/drevo. Prav 
tako so drevesa, tretirana samo s Tytanitom, imela v tretjem obiranju najmanjši 
pridelek/drevo, 3,4 kg. 
 
V četrtem obiranju smo zopet največ obrali na drevesih, tretiranih z Optysilom, 49,5 
plodov/drevo ter 3,8 kg/drevo. Najmanj pridelka smo obrali na drevesih, ki smo jih tretirali 
z obema pripravkoma, 19,8 plodov/drevo ter 1,6 kg/drevo. 
 
S slik 7 in 8 je razvidno, da je pri tretiranju dreves z obema pripravkoma količina obranih 
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vsakim naslednjim obiranjem zmanjšujeta. Padajoč trend je opaziti tudi pri obravnavanju s 
Tytanitom, medtem, ko pri tretiranju dreves z Optysilom število plodov ter pridelek/drevo 
narašča do tretjega obiranja ter se zmanjša šele pri četrtem obiranju. 
 
Preglednica 4: Število plodov/drevo in pridelek/drevo (kg) in na hektar (t) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede 
na obravnavanje; Bilje, 2018 
Obravnavanje Št. plodov/drevo Pridelek/drevo (kg) Pridelek/ha (t) 
Tytanit 206,4 25,8 32,3 
Optysil in Tytanit 182,6 21,7 27,1 
Optysil   285,1 30,0 37,5 
Kontrola 255,2 28,0 35,0 
 
 
Slika 9: Povprečno število plodov/drevo in na ha (t) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje; 
Bilje, 2018 
 
Na sliki 9 lahko vidimo, da smo skupno največ plodov in tudi največji pridelek/drevo 
obrali pri drevesih, tretiranih z Optysilom. Obrali smo kar 285,1 plodov/drevo, 30 kg/drevo 
oziroma 37,5 t/ha (preglednica 4). Najmanj pridelka smo obrali pri obravnavanju, kjer smo 
drevesa tretirali z obema pripravkoma, le 182,6 plodov/drevo, 21,7 kg/drevo oziroma 27,1 
t/ha. V primerjavi z običajnimi pričakovanimi hektarskimi donosi, ki so med 20 in 30 t/ha, 
so vsa obravnavanja, z izjemo tretiranja dreves z obema pripravkoma, dosegla 
nadpovprečne donose. Škropljenje s Tytanitom je za kontrolnimi rezultati, saj smo obrali 
približno 50 plodov manj na posamezno drevo oz. 2 kg plodov manj na drevo. 
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4.3 VIŠINA, ŠIRINA IN DEBELINA PLODA 
 
Preglednica 5: Povprečna višina, širina in debelina ploda (mm) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na 
obravnavanje in obiranje; Bilje, 2018 
Obravnavanje Obiranje Višina (mm) Širina (mm) Debelina (mm) 
Tytanit 
1. obiranje 66,45 69,75 68,85 
2. obiranje 65,97 64,61 63,48 
3. obiranje 64,38 64,43 61,19 
4. obiranje 60,18 58,63 56,25 
Tytanit in Optysil 
1. obiranje 67,00 68,67 68,54 
2. obiranje 65,88 65,82 66,28 
3. obiranje 64,16 62,28 61,79 
4. obiranje 60,67 59,98 56,79 
Optysil 
1. obiranje 63,29 66,09 66,31 
2. obiranje 65,05 64,42 66,22 
3. obiranje 63,37 62,05 61,54 
4. obiranje 60,89 60,33 57,46 
Kontrola 
1. obiranje 63,01 67,33 65,84 
2. obiranje 63,99 65,44 65,87 
3. obiranje 63,73 62,44 61,08 
4. obiranje 62,01 59,52 56,23 
 
 
Slika 10: Povprečna višina in debelina ploda (mm) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in 
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Slika 11: Povprečna širina ploda (mm) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in obiranje; Bilje, 
2018 
Največjo višino plodov v prvem obiranju so imele breskve, tretirane z Optysilom in s 
Tytanitom. Visoke so bile 67,00 mm (preglednica 5). Sledile so jim breskve, tretirane samo 
s Tytanitom, 66,45 mm, nato samo z Optysilom, 63,29 mm, najmanjšo višino so imele 
breskve pri kontroli (63,01 mm). V drugem obiranju so imele najvišjo višino breskve 
tretirane s Tytanitom, nato z obema pripravkoma, sledile so jim breskve tretirane samo z 
Optysilom, najmanjšo višino so imele breskve pri kontroli. Razlike med njimi so bile zelo 
majhne, saj je med breskvami z največjo višino (tretiranimi s Tytanitom 65,97 mm) in 
breskvami z najmanjšo višino (kontrola 63,99 mm) razlika manj kot 2 mm. Tudi v tretjem 
obiranju so bile razlike med posameznimi obravnavanji zelo majhne. Največjo višino so 
imele breskve, tretirane s Tytanitom, visoke so bile 64,38 mm. Najmanjšo višino so imele 
breskve tretirane z Optysilom. Njihova višina je bila 63,37 mm. V zadnjem obiranju so 
imele največjo višino breskve pri kontroli, saj so bile visoke 62,01 mm. Sledile so jim 
breskve, tretirane z Optysilom, 60,89 mm, tretirane z obema pripravkoma (60,67 mm), 
najmanjšo višino so imele breskve tretirane samo s Tytanitom (60,18 mm). S slike 10 
lahko razberemo, da se pri obeh tretiranjih s Tytanitom višina plodov zmanjšuje z vsakim 
naslednjim obiranjem. Pri tretiranju z Optysilom in pri kontroli se višina plodov zmanjšuje 
od drugega obiranja naprej. Največjo razliko v višini med prvim in četrtim obiranjem smo 
opazili pri tretiranju breskev z obema pripravkoma, saj je razlika med višino breskev v 
prvem obiranju ter v četrtem obiranju velika, in sicer 6,3 mm. Najmanjšo razliko v višini 
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V prvem obiranju so bile breskve z največjo debelino debele 68,85 mm (obravnavanje 
Tytanit). Z zelo malo razlike so jim sledili plodovi dreves, tretiranih z obema pripravkoma, 
ki so bili debeli 68,54 mm. Obravnavanje z Optysilom je pokazalo boljše rezultate kot 
kontrola, saj so bile breskve v obravnavanju Optysil debele 66,31 mm, pri kontroli pa 
65,84 mm. V drugem obiranju so bile breskve z največjo debelino z dreves, tretiranih z 
obema pripravkoma (66,28 mm). Sledili so jim plodovi dreves, tretiranih z Optysilom 
(66,22 mm), kontrolni plodovi (65,87 mm) ter kot (63,48 mm) plodovi dreves, ki so bila 
tretirana samo s Tytanitom. Pri meritvah plodov tretjega obiranja, je bila razlika med 
breskvijo z največjo debelino in breskvijo z najmanjšo debelino manjša kot 1 mm. Pri 
drevesih, tretiranih z obema pripravkoma je bil plod debel 61,79 mm, pri kontroli pa 61,08 
mm. V zadnjem obiranju so bili plodovi z največjo debelino obrani z dreves, ki smo jih 
tretirali z Optysilom (57,46 mm). Plodovi z najmanjšo debelino do bili obrani z dreves v 
kontroli (56,23 mm). Kot je razvidno na sliki 10, se tudi debelina z vsakim naslednjim 
obiranjem manjša. Razlika je najbolj opazna pri plodovih dreves, tretiranih s Tytanitom, 
kjer je med debelino plodov prvega obiranja ter debelino četrtega obiranja kar 12,6 mm 
razlike. Najmanjšo razliko v debelni ploda smo izmerili pri tretiranju dreves z Optysilom, 
kjer je bilo 8,8 mm razlike. 
 
V prvem obiranju so bile breskve z največjo širino obrane z drevesih, tretiranih s 
Tytanitom, merile so 69,75 mm. Sledile so jim breskve z dreves, tretiranih z obema 
pripravkoma (68,67 mm) in nato kontrola (67,33 mm) (slika 11). Plodove z najmanjšo 
širino so imela drevesa, tretirana samo z Optysilom (66,09 mm). Meritve plodov drugega 
obiranja so bile dokaj izenačene, med plodovi z največjo in najmanjšo širino je bilo manj 
kot 2 mm razlike. Največjo širino plodov smo namerili pri plodovih obranih z dreves, 
tretiranih z obema pripravkoma (65,82 mm). Najmanjšo širino plodov breskev (64,42 mm) 
smo namerili pri drevesih tretiralih z Optysilom. Pri tretjem obiranju so po širini izstopale 
breskve, katerih drevesa smo tretirali s Tytanitom (64,43 mm), kar je za 2 mm več kot 
ostali plodovi. Najmanjšo širino breskev so imeli plodovi na drevesih, tretiranih z 
Optysilom (62,05 mm). V zadnjem obiranju je bila največja širina ploda izmerjena pri 
drevesih, ki smo jih tretirali z Optysilom, najmanjša pa pri drevesih, tretiranih s Tytanitom. 
Razlika med njima je manjša od 2 mm. Pri vseh tretiranjih je iz podatkov viden trend 
zmanjševanja širine z vsakim naslednjim obiranjem plodov. Največjo razliko v širini 
breskev med prvim in četrtim obiranjem smo izmerili pri drevesih, tretiranih s Tytanitom, 
kjer je bila razlika v širini 11,1 mm. Najmanjšo razliko med prvim ter zadnjim obiranjem 
je opaziti pri obravnavanju z Optysilom (5,8 mm).  
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4.4 MASA PLODA IN KOŠČICE 






1. obiranje 9,95 
2. obiranje 7,26 
3. obiranje 7,28 
4. obiranje 6,16 
Tytanit in Optysil 
1. obiranje 10,99 
2. obiranje 8,31 
3. obiranje 6,87 
4. obiranje 6,61 
Optysil 
1. obiranje 9,07 
2. obiranje 7,33 
3. obiranje 6,68 
4. obiranje 6,22 
Kontrola 
1. obiranje 7,95 
2. obiranje 7,46 
3. obiranje 6,22 
4. obiranje 5,85 
 
Preglednica 7: Povprečna, minimalna in maksimalna masa ploda (g) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na 









1. obiranje 177,22 141,84 224,25 
2. obiranje 139,75 113,92 167,91 
3. obiranje 133,87 117,31 157,37 
4. obiranje 99,51 80,86 137,25 
Tytanit in Optysil 
1. obiranje 170,41 117,99 219,06 
2. obiranje 153,34 128,23 191,73 
3. obiranje 125,90 105,18 147,43 
4. obiranje 103,84 80,50 148,70 
Optysil 
1. obiranje 155,80 126,99 208,26 
2. obiranje 146,50 122,52 173,71 
3. obiranje 127,98 116,76 157,51 
4. obiranje 108,45 86,40 123,48 
Kontrola 
1. obiranje 150,34 120,12 174,99 
2. obiranje 146,24 126,22 186,02 
3. obiranje 124,09 113,84 136,50 
4. obiranje 104,13 93,11 117,11 
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Slika 12: Povprečna masa ploda (g) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in obiranje; Bilje, 
2018 
 
Kot lahko vidimo na sliki 12 in v preglednici 7, so imeli v prvem obiranju največjo maso 
plodovi dreves, ki smo jih tretirali s Tytanitom, 177,22 g. Največja masa breskev v 
omenjenem obravnavanju je bila 224,25 g, breskve z najmanjšo maso so tehtale 141,84 g. 
Sledili so jim plodovi dreves, tretiranih z obema pripravkoma, ki so povprečno tehtali 
170,42 g (največja masa plodov je bila 219,06 g, najmanjša masa 117,99 g). Plodovi 
dreves, ki so bila tretirana z Optysilom, so imeli povprečno maso 155,8 g. Breskve z 
največjo maso v prvem obiranju pri omenjenem obravnavanju so tehtale 208,26 g, plodovi 
z najmanjšo maso pa 126,99 g. Povprečno najmanjšo maso breskev v prvem obiranju so 
imeli plodovi pri kontroli, saj so povprečno tehtali 150,34 g (največja masa pri kontroli je 
bila 174,99 g, najmanjša masa 120,12 g). Iz preglednice 6 je razvidno, da so imele v prvem 
obiranju največjo maso koščice plodov v obravnavanju z obema pripravkoma (10,99 g). 
Sledile so jim koščice plodov tretiranih s Tytanitom (9,95 g), tretiranih z Optysilom (9,05 
g) ter kot koščice z najmanjšo maso, koščice plodov pri kontroli (7,95 g). 
 
V drugem obiranju so imeli največjo maso plodovi dreves, ki smo jih tretirali z obema 
pripravkoma (153,34 g). Tudi njihove koščice (8,31 g) so imele največjo maso. Z zelo 
majhnimi razlikami so sledili plodovi dreves, tretiranih z Optysilom (povprečna masa 
146,50 g) ter plodovi pri kontroli (povprečna masa 146,24 g). Tudi masa njihovih koščic je 
imela majhne razlike, saj so bile koščice breskev, ki smo jih tretirali z Optysilom maso 
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maso so bile obrane z dreves, tretiranih s Tytanitom. Breskve so povprečno tehtale 139,75 
g in koščice 7,26 g. 
 
V tretjem obiranju smo povprečno največjo maso breskve stehtali pri tretiranju dreves s 
Tytanitom. Njihova povprečna masa je bila 133,87 g. Prav tako so imele največjo maso 
tudi njihove koščice, ki so tehtale 7,28 g. Sledili so jim plodovi dreves obravnavani z 
Optysilom (masa ploda 127,98 g), vendar so bile njihove koščice (6,68 g) lažje od koščic 
plodov, katerih drevesa so bila tretirana z obema pripravkoma (6,87 g). Breskve, ki smo jih 
tretirali s Tytanitom in Optysilom (125,90 g), so bile povprečno težje samo od plodov 
kontrole (124,09 g). Tudi koščice pri kontroli so imele najmanjšo maso v tretjem obiranju, 
saj so tehtale le 6,22 g. 
 
V zadnjem obiranju plodov so bili plodovi s povprečno največjo maso, plodovi obrani z 
dreves, tretiranih samo z Optysilom (108,45 g). Po povprečni masi so jim sledili plodovi 
dreves kontrole (104,13 g), tretiranih z obema pripravkoma (103,84 g) ter z najmanjšo 
maso plodovi dreves, tretiranih samo s Tytanitom (99,51 g). Največjo maso koščice so 
imele koščice v plodovih, tretiranih z obema pripravkoma, saj so imele 6,61 g. Sledile so 
jim koščice breskev obravnavanih z Optysilom (6,22 g), Tytanitom (6,16 g) ter z 
najmanjšo maso, koščice pri kontroli (5,85 g). 
 
Kot je razvidno s slike 12 in iz preglednice 6, se povprečna masa ploda in masa koščice 
zmanjšujeta z vsakim naslednjim obiranjem.  
4.5 TRDOTA MESA, VSEBNOST TOPNE SUHE SNOVI IN TITRACIJSKIH 
KISLIN 
Na sliki 13 (na naslednji strani) in v preglednici 8 (na naslednji strani) lahko vidimo, da so 
v prvem obiranju imele povprečno največjo izmerjeno trdoto mesa (22,21 N/cm2) breskve 
pri kontroli. Sledile so jim breskve tretirane z Optysilom (17,21 N/cm2), z obema 
pripravkoma (13,07 N/cm2) ter kot najmehkejše breskve, tretirane samo s Tytanitom (9,20 
N/cm2). V drugem obiranju so bile zopet najtrše breskve pri kontroli (26,10 N/cm2). Z zelo 
majhno razliko so jim sledile breskve, tretirane s Tytanitom (25,97 N/cm2). Najmehkejše 
so bile breskve tretirane z Optysilom (20,22 N/cm2). V tretjem obiranju so bili najtrši 
plodovi dreves, ki so bila tretirana s Tytanitom in Optysilom (30,95 N/cm2). V tretjem 
obiranju so bili najmehkejši plodovi dreves, tretiranih s Tytanitom (20,64 N/cm2). V 
zadnjem obiranju so bili najtrši plodovi dreves, tretiranih z Optysilom (30,89 N/cm2) ter 
najmehkejši plodovi dreves, tretiranih z obema pripravkoma (22,83 N/cm2). Na sliki 13 je 
tudi razvidno, da se povprečna izmerjena trdota mesa povečuje z vsakim naslednjim 
obiranjem pri obravnavanju z Optysilom ter pri kontroli.  
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Preglednica 8: Povprečna trdota mesa (N/cm2), vsebnost topne suhe snovi (%) in titracijskih kislin (mg/100 









1. obiranje 9,20 9,15 499,31 
2. obiranje 25,97 8,92 539,38 
3. obiranje 20,64 8,81 470,87 
4. obiranje 23,15 6,94 / 
Tytanit in Optysil 
1. obiranje 13,07 8,88 515,59 
2. obiranje 24,88 8,79 532,13 
3. obiranje 30,95 8,54 510,56 
4. obiranje 22,83 7,96 / 
Optysil 
1. obiranje 17,21 9,14 525,15 
2. obiranje 20,22 9,64 439,28 
3. obiranje 24,33 8,48 438,65 
4. obiranje 30,89 8,35 / 
Kontrola 
1. obiranje 22,21 8,79 510,89 
2. obiranje 26,10 9,23 506,40 
3. obiranje 27,18 8,42 478,74 
4. obiranje 30,48 7,69 / 
 
 
Slika 13: Povprečna trdota mesa ploda (N/cm2) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in 
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Slika 14: Povprečna vsebnost topne suhe snovi (%) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na obravnavanje in 
obiranje; Bilje, 2018 
Na sliki 14 in v preglednici 8 lahko razberemo, da smo v prvem obiranju izmerili največji 
delež topne suhe snovi pri breskvah, tretiranih s Tytanitom. Slednje so imele 9,15 % topne 
suhe snovi. Z minimalno razliko, 0,01 %, so jim sledili plodovi dreves, tretiranih z 
Optysilom, ki so imeli 9,14 % topne suhe snovi. Breskve, tretirane z obema pripravkoma 
so imele 8,88 % topne suhe snovi, najmanjšo vsebnost smo izmerili pri kontroli, 8,79 % 
topne suhe snovi. V drugem obiranju smo največjo vsebnost topne suhe snovi izmerili v 
obravnavanju z Optysilom, in sicer 9,64 %. Sledila je kontrola z 9,23 % topne suhe snovi, 
nato breskve obravnavane s Tytanitom – 8,92 % topne suhe snovi ter z najmanjšim 
deležem obravnavane breskve z obema pripravkoma, ki so imele 8,79 % topne suhe snovi. 
V tretjem obiranju so bile razlike v vsebnosti topne suhe snovi manjše od 1 %. Največjo 
vsebnost topne suhe snovi (8,81 %) smo namerili v plodovih dreves, tretiranih s Tytanitom, 
nato pri sočasnem tretiranju z obema pripravkoma (8,54 %) ter pri tretiranju samo z 
Optysilom (8,48 %). Najmanjšo vsebnost topne suhe snovi smo izmerili pri kontroli (8,42 
%). V zadnjem obiranju smo največjo vsebnost topne suhe snovi izmerili pri tretiranju 
breskev s pripravkom Optysil (8,35 %), nato pri tretiranju z obema pripravkoma (7,96 %) 
ter pri kontroli (7,69 %). Najmanjšo vsebnost topne suhe snovi smo v zadnjem obiranju 
izmerili v plodovih dreves, tretiranih s Tytanitom (6,94 %). 
 
Pri merjenju titracijskih kislin smo izmerili v prvem obiranju največjo vsebnost titracijskih 
kislin pri breskvah, tretiranih samo z Optysilom (preglednica 8). V njih je bilo 525,15 mg 
titracijskih kislin/100 g plodu. Vsebnost titracijskih kislin v plodovih dreves, tretiranih z 
obema pripravkoma (515,59 mg/100 g) ter pri kontroli (510,89 mg/100 g) je bila podobna, 
medtem ko je bila vsebnost titracijskih kislin pri obravnavanju, kjer smo drevesa tretirali s 
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vsebnost titracijskih kislin izmerili plodovom dreves, tretiranih samo s Tytanitom (539,38 
mg/100 g). Sledili so plodovi dreves, tretiranih z obema pripravkoma (532,13 mg/100 g) 
ter kontrole (506,40 mg/100 g). Najmanjšo vsebnost titracijskih kislin smo izmerili v 
plodovih dreves, tretiranih z Optysilom (439,28 mg/100 g) in je bila za 100 mg manjša kot 
največja izmerjena vsebnost v omenjenem obiranju. Pri meritvah titracijskih kislin tretjega 
obiranja smo največjo vsebnost izmerili pri obravnavanju, kjer smo drevesa tretirali z 
obema pripravkoma. Plodovi so imeli 510,56 mg titracijskih kislin/100 g ploda. Sledili so 
jim plodovi kontrole z vsebnostjo 478,74 mg/100 g ter plodovi obravnavani s Tytanitom, 
ki so imeli 470,87 mg titracijskih kislin/100 g ploda. Pri četrtem obiranju titracijskih kislin 
nismo merili. 
 
4.6 OSNOVNA IN KROVNA BARVA PLODA 
Preglednica 9: Povprečni parametri osnovne barve (L*, a*, b*, C, h°) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na 
obravnavanje in obiranje; Bilje, 2018 
Obravnavanje Obiranje 
Osnovna barva 
L* a* b* C h° 
Tytanit 
1. obiranje 61,02 27,35 40,69 52,55 56,12 
2. obiranje 65,89 18,54 41,91 41,96 66,13 
3. obiranje 61,81 23,81 35,88 43,17 56,34 
4. obiranje 63,83 22,54 38,94 45,37 59,88 
Tytanit in Optysil 
1. obiranje 56,72 29,94 35,97 46,93 50,17 
2. obiranje 65,28 18,26 40,87 45,33 65,55 
3. obiranje 65,40 19,45 41,63 45,20 64,82 
4. obiranje 63,81 21,04 41,44 46,84 62,49 
Optysil 
1. obiranje 60,19 27,09 36,67 45,77 53,54 
2. obiranje 62,79 19,09 40,31 44,79 64,48 
3. obiranje 64,67 20,89 38,35 43,97 61,16 
4. obiranje 60,79 24,05 35,98 44,01 56,51 
Kontrola 
1. obiranje 57,16 27,74 37,61 46,82 53,76 
2. obiranje 59,87 16,67 37,65 41,52 65,53 
3. obiranje 63,40 21,37 37,95 44,12 60,36 
4. obiranje 63,78 24,15 39,83 46,77 58,75 
 
Iz preglednice 9 lahko razberemo, da je bila osnovna barva plodov prvega obiranja 
najsvetlejša - parameter L* (61,02) pri plodovih tretiranih s Tytanitom ter najtemnejša 
(56,72) pri plodovih tretiranih z obema pripravkoma. Plodovi tretirani z obema 
pripravkoma so se tudi najintenzivneje obarvali rdeče (parameter a*). Rumeni del osnovne 
barve (parameter b*) se je najbolj izrazil pri tretiranju dreves s Tytanitom, kjer smo 
plodovom izmerili tudi največjo nasičenost barv (parameter C). Parameter h° nam pove, da 
so se vsi plodovi prvega obiranja obarvali oranžno do rahlo rumeno. 
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V drugem obiranju so bili najintenzivneje obarvani plodovi dreves, tretiranih s Tytanitom, 
kjer je bila tudi najbolj izražena rumena barva (preglednica 9). Rdeča se je najbolje izrazila 
pri plodovih, tretiranih samo z Optysilom. Največjo nasičenost (parameter C) so dosegli 
plodovi, tretirani z obema pripravkoma. Vrednost h° pove, da so plodovi drugega obiranja 
bili bolj oranžno obarvani kot plodovi prvega obiranja. 
 
V tretjem obiranju smo najintenzivnejšo barvo izmerili pri plodovih tretiranih z obema 
pripravkoma, kjer se je tudi rumena barva najbolje izrazila (preglednica 9). Rdeča se je 
najbolje izrazila pri tretiranju s Tytanitom. Največja nasičenost barv je bila pri plodovih 
dreves, tretiranih s Tytanitom in Optysilom. Pri meritvah parametra h° smo ugotovili, da so 
bili plodovi tretirani s Tytanitom bolj rdeče obarvani kot ostali plodovi, ki so se obarvali 
bolj oranžno. 
 
Pri meritvah parametra L* za četrto obiranje so bile razlike majhne, večina plodov se je 
dokaj intenzivno obarvala (preglednica 9). Izjema so bili plodovi, tretirani z Optysilom, ki 
so se manj intenzivno obarvali kot ostali. Rdeča barva se je najbolje izrazila pri kontroli, 
rumena pa pri plodovih dreves, tretiranih z obema pripravkoma, pri katerih so izmerili tudi 
največjo nasičenost barv. Iz meritev parametra h° lahko razberemo, da so se plodovi 
tretirani z obema pripravkoma obarvali bolj oranžno, plodovi, ki smo jih tretirali samo z 
Optysilom, so bili pa bolj rdeče obarvani. 
 
V prvem obiranju se je krovna barva najintenzivneje razvila pri plodovih, ki smo jih 
tretirali z obema pripravkoma (preglednica 10 na naslednji strani). Najmanjšo intenzivnost 
barve smo izmerili pri tretiranju plodov z Optysilom. Rdeča in rumena barva sta se 
najbolje izrazili pri kontroli. Največjo obarvanost smo izmerili plodovom dreves, tretiranih 
z Optysilom. Za razliko od parametra h° pri osnovni barvi, ki je bil med vrednostima 50 ter 
66, kar je pomenilo oranžno rumeno barvo, je bil pri krovni barvi plodov vseh obiranj 
parameter h° okrog vrednosti 30, kar predstavlja rdeče odtenke barve. 
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Preglednica 10: Povprečni parametri krovne barve (L*, a*, b*, C, h°) pri breskvi sorte 'Redhaven' glede na 
obravnavanje in obiranje; Bilje, 2018 
Obravnavanje Obiranje 
Krovna barva 
L* a* b* C h° 
Tytanit 
1. obiranje 33,11 20,00 11,23 22,7 28,22 
2. obiranje 35,98 16,55 10,67 19,73 33,41 
3. obiranje 37,83 19,60 12,24 23,15 32,60 
4. obiranje 39,03 20,65 14,34 25,26 34,58 
Tytanit in Optysil 
1. obiranje 33,29 20,58 12,05 22,9 30,31 
2. obiranje 38,70 20,7 13,89 25,05 32,73 
3. obiranje 38,49 23,22 13,74 27,01 30,62 
4. obiranje 37,92 20,67 13,17 24,48 32,76 
Optysil 
1. obiranje 31,99 19,30 13,62 24,09 32,25 
2. obiranje 34,98 14,86 9,48 17,68 33,28 
3. obiranje 36,59 21,33 12,17 24,58 29,86 
4. obiranje 40,23 22,95 13,94 26,88 31,27 
Kontrola 
1. obiranje 32,82 20,74 18,29 23,7 28,51 
2. obiranje 36,34 16,38 10,72 19,64 34,67 
3. obiranje 37,66 19,82 12,62 23,5 32,86 
4. obiranje 36,63 19,38 11,82 22,75 30,33 
 
Pri meritvah plodov drugega obiranja so se najintenzivneje obarvali plodovi dreves, 
tretiranih z obema pripravkoma, medtem ko so plodovi dreves, tretiranih samo z Optysilom 
imeli najmanj intenzivno krovno barvo. Plodovi dreves, tretiranih z Optysilom in 
Tytanitom, so imeli najbolj izraženo rdečo in rumeno barvo. Omenjeni barvi sta se najmanj 
izrazili pri tretiranju plodov z Optysilom. Najboljšo nasičenost krovne barve smo izmerili 
pri tretiranju plodov z obema pripravkoma. 
 
Plodovi tretjega obiranja so se najintenzivneje obarvali pri tretiranju dreves z Optysilom in 
Tytanitom, poleg tega so imeli tudi najbolj izraženo rdečo barvo. Rumena se je najbolj 
izrazila pri tretiranju z obema pripravkoma, kjer je bila tudi izmerjena največja nasičenost 
barv. 
 
Meritve plodov četrtega obiranja so pokazale največjo intenzivnost barv pri plodovih 
dreves, tretiranih samo z Optysilom, ter najmanjšo pri kontroli. Pri tretiranju plodov z 
Optysilom se je rdeča barva najbolj izrazila, ne pa tudi rumena. Le ta je bila 
najintenzivnejša pri plodovih dreves, tretiranih s Tytanitom. Največjo vrednost parametra 
C smo izmerili pri plodovih dreves, tretiranih samo s pripravkom Optysil. 
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5 RAZPRAVA 
Na rast in razvoj plodov breskev vpliva več dejavnikov, med drugim tudi temperatura in 
količina padavin. Leto 2018, v katerem smo izvajali poskus na plodovih sorte 'Redhaven', 
je bila večina mesecev do julija, z izjemo januarja in maja, hladnejših od dolgoletnega 
povprečja. Tudi količina padavin je bila do obiranja večinoma podpovprečna, izjema sta 
bila meseca januar in marec. Zaradi omenjenih razmer je lahko prišlo do razlik med 
rezultati, dobljenimi v poskusu ter pričakovanimi rezultati na podlagi že opravljenih 
raziskav.  
5.1 TYTANIT 
Največ pridelka smo z dreves, tretiranih s Tytanitom, obrali v prvem obiranju (povprečno 
80,6 plodov/drevo oz. 12,1 kg/drevo). Nato se je pridelek z vsakim naslednjim obiranjem 
zmanjševal. Celokupni pridelek je bil povprečno 206,4 plodov/drevo ali 25,8 kg/drevo, kar 
znaša 32,3 t/ha in je manjši od pridelka pri kontroli (35,0 t/ha). Uporaba titanovih 
pripravkov naj bi povečala dolžino rodnih šib, cvetenja, nastavka plodov in tudi njihovo 
velikost (Alcaraz-López in sod., 2004). Tudi proizvajalec Tytanita Intermag (Intermag, 
2019b) navaja, da naj bi njegova uporaba povečala pridelek, česar v našem poskusu nismo 
ugotovili. 
 
Tytanit je imel pričakovan učinek na višino plodov, razen pri zadnjem obiranju. Pri širini 
plodov je bil učinek le delen. Prvo in tretje obiranje je bilo v skladu s pričakovanji, da bodo 
tretirane breskve imele večjo širino. Drugo in četrto obiranje je bilo v nasprotju, saj so 
imele kontrolne breskve večjo širino. Pri debelini plodov je bil pričakovan učinek prisoten 
v prvem obiranju, v nadaljnjih obiranjih so bile breskve ostalih obravnavanj debelejše. 
 
Po podatkih Alcaraz-López in sod. (2004) naj bi škropljenje breskev s titanom povečalo 
maso ploda, kar se je pri nas pokazalo le pri prvem in tretjem obiranju. Pri drugem in 
četrtem obiranju so bili plodovi, tretirani s Tytanitom povprečno najlažji izmed obranih 
plodov. Breskve, ki so bile tretirane s titanovim pripravkom so imeli največjo razliko v 
povprečni masi (77,7 g) med prvim (177,2 g) in zadnjim obiranjem (99,5 g). 
 
Pri merjenju trdote mesa so rezultati pokazali, da škropljenje s Tytanitom ni pripomoglo k 
večji trdoti mesa breskev, saj smo plodovom kontrole pri vsakem obiranju izmerili večjo 
trdoto mesa kot pri plodovih dreves, tretiranih s Tytanitom. Ti rezultati so v nasprotju s 
pričakovanji, saj je več raziskav (Alcaraz-López in sod., 2004; Serrano in sod., 2004) 
potrdilo, da pripravki s titanom povečajo trdoto mesa breskev. Vsebnost topne suhe snovi 
se je z obiranji pri plodovih dreves, tretiranih s Tytanitom, zmanjševala. Največji odstotek 
topne suhe snovi so imeli plodovi prvega obiranja, in sicer 9,15 %. Vrednost ni bistveno 
odstopala od ostalih vrednosti pri drugih tretiranjih v prvem obiranju, saj je razlika med 
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največjo (9,15 % pri Tytanitu) ter najmanjšo (8,79 % pri kontroli) manjša od 1 %. 
Vsebnost titracijskih kislin se je med posameznimi obiranji razlikovala, največja je bila v 
drugem obiranju (539,38 mg titracijskih kislin/100 g ploda). Prav tako je variirala med 
posameznimi tretiranji. 
 
Pri osnovni ter krovni barvi ni bilo večjih razlik med tretiranji. Škropljenje breskev s 
Tytanitom je imelo največje vrednosti parametrov L* (svetlost) in b* (izraženost modre oz. 
rumene barve) v prvem in drugem obiranju ter parametrov C (nasičenost) in h° v prvem 
obiranju. Rezultati so skladni z ugotovitvijo v raziskavi, da foliarno škropljenje breskev s 
titanovimi pripravki izboljša obarvanost plodov v primerjavi s kontrolnimi plodovi, vendar 
škropljenje ne daje večjih in značilnejših razlik v izraženosti posameznega parametra 
(Alcaraz-López in sod., 2004). 
5.2 TYTANIT IN OPTYSIL 
Skupen pridelek tretiranja dreves z obema pripravkoma v vseh obiranjih je bil 21,7 
kg/drevo, kar je enako 27,1 t/ha. To je najslabši pridelek med vsemi tretiranji. Z dreves, 
tretiranih z obema pripravkoma, smo največ plodov obrali v prvem obiranju (povprečno 
9,5 kg/drevo ali 67 plodov/drevo) ter se je število plodov z vsakim naslednjim obiranjem 
zmanjševalo. Po pridelku je bilo škropljenje s kombinacijo obeh pripravkov med 
škropljenjem samo z Optysilom in samo s Tytanitom (prvo in tretje obiranje) ali najslabše 
od vseh (drugo in četrto obiranje). Po številu rodnih šib (povprečno 41,8 rodnih šib/drevo) 
je bilo to obravnavanje samo pred škropljenjem s Tytanitom, vendar je bilo v številu 
plodov na posamezno rodno šibo najslabše (povprečno 4,4 plodov/rodno šibo). Škropljenje 
z obema pripravkoma ni dalo pričakovanih rezultatov v povečanju pridelka, saj je bil tu 
pridelek najmanjši. Po navedbah proizvajalca pripravkov Tytanit in Optysil, Intermaga 
(Intermag, 2019a, 2019b), naj bi oba pripravka povečala pridelek. 
 
Meritve višine, širine in debeline ploda so bile pri tretiranju dreves z obema pripravkoma 
vedno med boljšimi. Plodovi so bili najvišji v prvem obiranju (povprečno 66,99 mm), pri 
ostalih treh obiranjih so bili po višini samo za škropljenjem s Tytanitom (drugo in tretje 
obiranje) ali samo za kontrolo pri četrtem obiranju. Višina plodov se je pri tretiranju z 
obema pripravkoma zmanjševala z vsakim naslednjim obiranjem. Enako velja tudi za 
meritve širine in debeline ploda. V drugem obiranju smo med obranimi plodovi vseh štirih 
obravnavanj izmerili največjo širino prav pri tretiranju z obema pripravkoma. Največjo 
debelino smo izmerili v drugem in tretjem obiranju, v prvem in četrtem obiranju so bile 
debelejše le breskve, tretirane s Tytanitom (prvo obiranje) ali z Optysilom (četrto obiranje). 
 
V drugem obiranju smo povprečno najtežje plodove obrali pri tretiranju z obema 
pripravkoma (153,34 g). V prvem obiranju so bili plodovi po povprečni masi (170,41 g) 
bližje povprečno najtežjim plodovom dreves (177,22 g), ki so bila tretirana s Tytanitom, 
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kot ostalima dvema škropljenjema (Optysil 155,80 g, kontrola 150,34 g). Koščice so bile v 
večini obiranj (izjema je tretje obiranje) povprečno najtežje pri tretiranju dreves s 
kombinacijo obeh pripravkov. 
 
Največjo trdoto mesa smo izmerili pri plodovih obranih v tretjem obiranju (povprečno 
30,95 N/cm2). Omenjen rezultat je bil tudi najboljši med vsemi plodovi v obravnavanju z 
obema pripravkoma ter vsemi obranimi plodovi v celotnem poskusu. V analizah plodov 
smo ugotovili, da škropljenje s kombinacijo obeh pripravkov ni v nobenem obiranju imelo 
največjega deleža topne suhe snovi. V drugem obiranju je imelo celo najmanjši odstotek 
topne suhe snovi (8,79 %). Rezultati meritev vsebnosti titracijskih kislin so bili po 
vsebnosti med večjimi. V prvem in drugem obiranju so imeli večjo vsebnost titracijskih 
kislin le plodovi tretirani z Optysilom (v prvem obiranju) in s Tytanitom (drugo obiranje). 
V tretjem obiranju so imeli največjo vsebnost titracijskih kislin plodovi tretirani z obema 
pripravkoma (510,56 mg/100 g). Pri obravnavanju, kjer smo drevesa tretirali z obema 
pripravkoma, Optysil in Tytanit, smo največjo vsebnost titracijskih kislin izmerili pri 
plodovih v drugem obiranju (532,13 mg/100 g), kar je večja vsebnost kot pri prvem 
obiranju (515,59 mg/100 g). K temu lahko pripomore pripravek Tytanit, pri katerem smo 
tudi v drugem obiranju izmerili večjo vsebnost titracijskih kislin kot v prvem. Pri rezultatih 
tretjega obiranja ima večji vpliv pripravek Optysil, saj se je tako pri Optysilu kot pri 
tretiranju z obema pripravkoma vsebnost malo zmanjšala (pri prvem za manj kot 1 mg/100 
g, pri drugem za dobrih 21,5 mg/100 g), za razliko od tretiranja le s Tytanitom, kjer je bila 
razlika med drugim in tretjim obiranjem 68,5 mg/100 g. 
 
Pri obarvanosti smo tudi pri tretiranju plodov z obema pripravkoma ugotovili, da ni 
vidnejših razlik v obarvanosti plodov med posameznimi tretiranji. Med kontrolo in ostalimi 
obravnavanji se kaže splošen trend boljše obarvanosti tretiranih plodov v primerjavi s 
kontrolo. Pri rezultatih analiz prvega obiranja je imelo škropljenje največjo vrednost 
osnovne barve parametra a* (izraženost zelene oz. rdeče barve), v drugem obiranju 
parametra C (nasičenost), v tretjem obiranju smo največje vrednosti izmerili za vse 
parametre, razen parametra a*, v četrtem obiranju so bile največje vrednosti izmerjene pri 
parametrih b* (izraženost modre oz. rumene barve), C in h°. 
5.3 OPTYSIL 
Pri tretiranju plodov samo z Optysilom smo dobili največji skupni pridelek, 37,5 t/ha 
(povprečno 30 kg/drevo) ali povprečno 285,1 plodov/drevo. V prvem obiranju je bil sicer 
pridelek najmanjši med tretiranji, bil je povprečno 65,6 plodov/drevo oz. 8,5 kg/drevo. Pri 
ostalih obiranjih smo največjo količino plodov obrali pri tretiranju z Optysilom. V tretjem 
obiranju smo z dreves, tretiranih z Optysilom, obrali največjo količino, 9,7 kg/drevo. 
Rezultat je v skladu s pričakovanji, da bo uporaba pripravka Optysil povečala pridelek v 
primerjavi s kontrolo. 
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Pri rezultatih višine plodov dreves, tretiranih z Optysilom, vidimo, da so v večini obiranj 
dosegali srednje rezultate – niso bili ne najvišji, ne najnižji. Izjema so bili plodovi tretjega 
obiranja, ki so bili najnižji med plodovi obranimi v omenjenem obiranju. Pri merjenju 
širine so bili povprečni rezultati slabši, saj so v vseh obiranjih, z izjemo zadnjega, imeli 
plodovi najmanjšo širino. V zadnjem obiranju so bili najširši plodovi med obranimi 
plodovi v omenjenem obiranju. Meritve debeline ploda so pokazale, da so plodovi bili 
najdebelejši le v četrtem obiranju. Pri analizah plodov ostalih obiranj so bili rezultati 
povprečni. Predvidevali smo, da bodo plodovi imeli večjo debelino, saj naj bi uporaba 
silicija zmanjšala vplive pomanjkanja vode (Jurana, 2019a; Savvas in Ntatsi, 2015). 
 
Tudi pri analizi mase ploda in njihovih koščic pri drevesih, tretiranih z Optysilom nismo 
izmerili presežkov (izjema je bilo četrto obiranje, pri katerem so plodovi imeli največjo 
povprečno maso med obranimi plodovi). Masa je skladna z meritvami višine, širine in 
debeline, pri katerih tudi nismo izmerili presežkov. Pred pričetkom poskusa smo 
predvidevali, da bo uporaba silicija zmanjšala vpliv morebitnega pomanjkanja vode na 
pridelek, česar rezultati niso pokazali. 
 
Pri meritvah trdote mesa smo ugotovili, da se povprečna trdota mesa plodov, tretiranih z 
Optysilom, z vsakim naslednjim obiranjem povečuje. Škropljenje rastlin s silicijevim 
pripravkom naj bi zmanjšalo ranljivost tako rastlin kot tudi plodov (Jurana, 2019a). Kljub 
temu smo izmerili večjo trdoto mesa plodovom tretiranih dreves v primerjavi s kontrolo le 
pri zadnjem obiranju, pri vseh ostalih so bili netretirani plodovi povprečno trši. Vsebnost 
topne suhe snovi je bila največja pri meritvah drugega obiranja ter se je nato zmanjševala. 
V primerjavi z rezultati kontrole, so imeli plodovi tretiranih dreves pri vsakem obiranju 
večjo povprečno vsebnost topne suhe snovi. Uporaba silicijevih pripravkov poveča 
kakovost pridelka po navedbah proizvajalca pripravka Optysil, Intermag-a (2019a), ter 
prodajalca pripravka v Sloveniji, podjetja Jurana (2019a). Vsebnost titracijskih kislin se je 
zmanjševala, vendar je razlika v vsebnosti pri drugem in tretjem obiranju manjša od 1 
mg/100 g. Plodovi drugega in tretjega obiranja so imeli najmanjšo vsebnost titracijskih 
kislin.  
 
Plodovi tretirani samo z Optysilom niso pokazali vidnejših razlik v obarvanosti v 
primerjavi s kontrolo. Na tretiranih plodovih so se nekateri parametri večkrat najboljše 
izrazili med plodovi reprezentativnega vzorca (npr. parameter C krovne barve je imel 
največjo vrednost v prvem in četrtem obiranju), spet drugi so imeli večkrat najmanjšo 
izmerjeno vrednost (npr. parameter L* krovne barve je imel najmanjšo vrednost v prvem, 
drugem in tretjem obiranju).  
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6 SKLEPI 
Iz dobljenih rezultatov poskusa na plodovih sorte 'Redhaven' smo ugotovili naslednje: 
• pridelek se poveča z uporabo pripravka Optysil, ne pa tudi z uporabo pripravka 
Tytanit ali kombinacije obeh pripravkov v primerjavi s kontrolo; 
• uporaba pripravkov Tytanit, Optysil in kombinacije obeh je povečala višino, širino 
ter debelino ploda; 
• pripravek Optysil ter njegova kombinacija s pripravkom Tytanit je povečala maso 
ploda; 
• trdote mesa plodov ni povečala niti uporaba Tytanita, niti Optysila; 
• škropljenje plodov s silicijevim pripravkom Optysil je povečalo vsebnost topne 
suhe snovi v plodovih; 
• uporaba kombinacije pripravkov Tytanit in Optysil je povečala vsebnost titracijskih 
kislin v plodovih; 
• kakovost pridelka se je najbolj izboljšala z uporabo pripravka Optysil; 
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7 POVZETEK 
V poskusu smo želeli ugotoviti, ali uporaba pripravkov z vsebnostjo titana in silicija pri 
breskvah poveča trdoto mesa, pridelek ter njegovo kakovost. Poskus smo izvedli v 
Hortikulturnem centru Biotehniške fakultete v Biljah leta 2018. Za izvedbo poskusa smo 
uporabili sorto 'Redhaven'. 
 
Največje povprečno število plodov/rodno šibo smo obrali pri tretiranju dreves z Optysilom, 
in sicer 5,9 plodov/rodno šibo. Najmanj plodov/rodno šibo smo obrali pri tretiranju dreves 
s Tytanitom in Optysilom, 4,4 plodov/rodno šibo. 
 
Največji pridelek smo obrali pri tretiranju dreves z Optysilom, kjer smo obrali 285,1 
plod/drevo oz. 37,5 t/ha pridelka. Najmanj pridelka so imela drevesa tretirana s 
kombinacijo obeh pripravkov, 182,6 plodov/drevo, kar je enako 27,1 t/ha. 
 
Uporaba Tytanita je pozitivno vplivala na višino in širino ploda, saj so bili plodovi v 
polovici obiranj najvišji (drugo 65,97 mm in tretje obiranje 64,38 mm) oz. najširši (prvo 
69,75 mm in tretje obiranje 64,43 mm). Uporaba obeh pripravkov je pozitivno vplivala na 
debelino plodov, le ti so bili najdebelejši v drugem (66,28 mm) in tretjem obiranju (61,79 
mm). Najnižji in najožji so bili v večini obiranj plodovi kontrole. V treh obiranjih so bili 
najožji plodovi dreves, tretiranih z Optysilom. 
 
Plodovi, tretirani s Tytanitom, so bili najtežji v prvem (177,22 g) in tretjem obiranju 
(133,87 g) ter najlažji v drugem (139,75 g) in četrtem obiranju (99,51 g). Vsi tretirani 
plodovi so bili načeloma težji od netretiranih plodov (z izjemo plodov drugega in četrtega 
obiranja pri Tytanitu). V prvem in tretjem obiranju so bili najlažji plodovi kontrole (150,34 
g in 124,09 g). 
 
V prvem in drugem obiranju so bili najtrši netretirani plodovi (22,20 N/cm2 in 26,09 
N/cm2), v tretjem plodovi tretirani s kombinacijo obeh pripravkov (30,95 N/cm2) ter v 
četrtem plodovi tretirani samo z Optysilom (30,89 N/cm2). V dveh obiranjih, prvem in 
tretjem, so bili najmehkejši plodovi, ki smo jih tretirali s Tytanitom (9,20 N/cm2 in 20,64 
N/cm2). V drugem obiranju so bili najmehkejši plodovi dreves, tretiranih z Optysilom 
(20,21 N/cm2), v zadnjem pa s kombinacijo obeh pripravkov (22,83 N/cm2).  
 
Največ topne suhe snovi so imeli ali plodovi tretirani s Tytanitom (9,15 % in 8,81 %) ali z 
Optysilom (9,64 % in 8,35 %). Najmanj topne suhe snovi so imeli ali kontrolni plodovi 
(8,79 % in 8,42 %) ali plodovi kombinacije obeh pripravkov (8,79 %) ali tretirani samo s 
Tytanitom (6,94 %). 
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Največje vsebnosti titracijskih kislin so imeli tretirani plodovi: prvo obiranje Optysil 
(525,15 mg/100 g), drugo obiranje Tytanit (539,38 mg/100 g), tretje obiranje kombinacija 
obeh pripravkov (510,56 mg/100 g).  
 
Tretirani plodovi so bili na splošno boljše obarvani kot netretirani plodovi. 
 
Pri breskvi sorte 'Redhaven' je uporaba pripravka Optysil povečala pridelek ter večino 
merjenih parametrov kakovosti in je dosegla pričakovane rezultate. Škropljenje s 
kombinacijo obeh pripravkov je izboljšalo le nekatere merjene parametre kakovosti in s 
tem le delno doseglo pričakovanja. Pripravek Tytanit ni dosegel pričakovanih rezultatov, 
saj je izboljšal le en parameter kakovosti.  
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